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‚Humanes Erkenntniscolorit, schicksalslos bunte Konstellationen einer poetologischen 
Supermarktmentalität statt sinnlich sittlicher Geistesordnung?‘ (O. Ross 2007) 
Die beiden Werke von Oliver Ross in der Sammlung Dahlmann–(‚Hypothesa‘ (1999) und ‚Hypothetischer 
Seelenmüll im archetypischen Stil‘ (2001/02) – muten an, als habe der für seine Fallenbilder bekannte 
Daniel Spoerri sich weniger dem Nouveau Réalisme als dem rauschhaften ‚Summer of Love‘ gewidmet. 
Während die neonfarbenen Formen und Strukturen an Drogenvisionen der 1960er und 1970er Jahre 
erinnern, collagiert Ross im Stil der Fallenbilder Spoerris zeitgenössische Fundstücke auf den Malgrund. 
Platinen, verschweißter Bierschinken, Zigarettenstummel und Toastscheiben, dessen Schimmel mit der 
filigranen Malerei auf dem Träger harmoniert und in einer geheimnisvollen wie komplexen Struktur 
verbunden zu sein scheint. Die Frage nach dem Grund, das Warum kreist wie die anderen Applikationen 
um die gegenstandslose Mitte der Arbeit. Alles scheint in dieses Zentrum zu streben bzw. wächst aus ihm 
heraus. Ein ironischer Kommentar zu der ewig andauernden Suche des Menschen nach Ursprung und 
Sinn, zu den Grundfragen der Philosophie? 
Im Text ‚Hard Edge Hippie Brain‘ (2007) konstatiert der Künstler einleitend ‚Gott ist Pleite‘ und fragt 
anschließend – wie oben zitiert –– nach einer sinnlich sittlichen Geistesordnung. Hinter der dadaistisch 
anmutenden Materialschlacht des Künstlers verbirgt sich ein philosophischer, ja ein aufklärerischer Ansatz, 
wie Anna Blume jr. in ihrer Einführungsrede zur Ausstellung ‚Innenwelthypothese‘ im Jahre 2002 erläuterte. 
Die seit Jahrtausenden andauernde Diskussion um das Verhältnis von Außen- und Innenwelt und die 
Beschaffenheit der letzteren ist ein zentrales Thema der Werke. Angeregt von der sogenannten 
Innenwelthypothese des Philosophen Hermann Schmitz spielt Ross mit klassischen Begriffen wie Ich, 
Seele, Subjekt oder Psyche und verbindet sie in einer organisch anmutenden Struktur miteinander und mit 
den aus dem Alltag herausgelösten, in diesem Sinne zweckentfremdeten Gegenständen der Außenwelt. 
Subtil verweist er – für in diesen philosophischen Diskurs Eingeweihte - auf die aus Sicht der 
Phänomenologie problematische, in der Antike einsetzende, strikte Trennung zwischen Subjekt und 
Außenwelt, die unsere Vorstellungen und auch die Kunst bis in Moderne beeinflusste. 
Aus formaler Perspektive bieten die beiden in Düren ausgestellten Werke von Ross etwa interessante 
Parallelen zu den ‚Kordelbildern‘ Markus Oehlens der 1990er Jahre. Diese aus auf Holz aufgeklebten, 
bunten Baumwollfäden geschaffenen Werke zeigen abstrakte Muster und Formen, die verschiedene 
Assoziationen hervorrufen. Ähnlich den Maserungen einer Holzplatte sucht der Rezipient intuitiv nach 
bestimmten Formen, so wie er in den abstrakten bis fantastischen Szenen und Collagen von Ross nach 
deren inneren Zusammenhang fahndet und bei genauerer Betrachtung Details entdecken kann, wie etwa 
das Bewusstseinsschemata von Sigmund Freud. 
Auch jüngere, mit dem Computer generierte oder klassisch collagierte Werke mit Heroldschen Titeln wie 
‚Wurst im Getriebe‘ oder ‚Analysediplom‘ (beide 2005) scheinen der Komplexität von biologischen, 
technischen wie intellektuellen Systemen und den Verbindungen zwischen ihnen gewidmet zu sein. Eine 
Referenz an die Mensch-Maschine-Idee wie sie etwa von Futuristen, Dadaisten und Surrealisten verfolgt 
wurde? Für diese Vermutung sprechen Fragmente wie ‚Organmaschine‘ und ‚Innere Fabrik.‘ Auch die 
skurrilen, organisch anmutenden Maschinen, die an Jules Vernes Romane, Ridley Scotts ‚Blade Runner‘ 
oder die psychedelische Reise der Beatles im ‚Yellow Submarine‘ erinnern, deuten in diese Richtung. Im 
Jahre 2000, also genau in der Zeit, als Ross an ‚Hypothesa‘ und ‚Hypothetischer Seelenmüll im 
archetypischen Stil‘ arbeitete, formulierte eine bekannte Hamburger Hip-Hop-Band in diesem Sinne: ‚Bitte 
knacken Sie mit den Synapsen.‘ 
Originalveröffentlichung in: Rattus norvegicus : Sammlung Dahlmann [Katalog zur Ausstellung 18.6. - 13.8.2006 Leopold-Hoesch-Museum Düren], 
herausgegeben vom Leopold-Hoesch-Museum, Düren 2009, S. 48-49 (hier Text des Katalogbeitrags ohne Abbildungen)
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